
































dampak yang signifikan terhadap berbagaiaspek
kehidupandimasyarakat.Sebagaicontohadalahdalam















tempat, produk makanan dan minuman,
produkhkecantikan,travel,lagu-lagu,istilahghukum,
istilah ekonomi,dan bahkan istilah dalam bidang
pendidikan.Olehkarenaitu,penguasaanBahasaInggris
baik diduniapendidikan maupun diduniakerja
merupakan kebutuhan untuk berpartisipasiidalam
persaingandieraglobalisasicini.
Berdasarkankeadaantersebut,pemerintahtelahlama
memasukkan pendidikan Bahasa Inggris ke dalam
kurikulum pembelajaran yang diajarkan mulaidari
jenjangpendidikanSekolahDasar.Dalamhalini,mata
pelajaranBahasaInggrissebagaimuatanlokalataumapel



















maknawdari percakapan, dan Productive








(berbahasalinggris yanglbaik danzbenar) untuk
dirinyaldanldapatdimengertilolehoranglain,dandapat
menuangkannyadalambentuktulisanwdenganbaikdan
benar dengan memperhatikan kaidahdpenulisan
kalimatsdalamBahasaInggris(grammar).Namunselain
keduahaltersebut,terdapatsatuhalyangtidakkalah














pembelajaran, salah satu komponen yang
menyumbangkanperanhyangsignifikandalam suatu
proses pembelajaran. Karena media pembelajaran
membuatpenyampaianinformasimenjadilebihmudah







Sebagaimana fungsinya, maka media
pembelajaranyanglayak,sudahseharusnyamemenuhi
kualifikasi untuk berkontribusi dalam mengatasi
kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran









membelajarkan siswa untuk menghafal kosakata
berfrekuensitinggi(sightwords)adalahstrategiyang































diberikan perlakuan (treatment) pada
pembelajaranlberupa penggunaan media LastCard.
Masing-masingkelompoklakandiberikanpre-testuntuk
mengetahuilkemampuanawalparasiswa,setelahitu














pemberian post-test(O4).Bertujuan untuk melihat











acak,yaitu dalam penentuan sampelmenggunakan














ini bertujuan untuk mengukur hasil dari proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan baik dari























media dan instrumenttesyang dilakukan kepada
validatorahli,sedangkanpadavaliditaskeduapeneliti
memvalidasisoalpre-testdanpost-testdengancara













waktu berbedamenghasilkan datahyang sama,atau
sekelompokdatabiladipecahmenjadildualmenunjukkan
data yang tidak berbeda. Dalammlpenelitian ini









































pengaruhlpenggunaan media LastCard pada saat
pembelajaran dapatdilihatdariperbandinganohasil
belajar pada kedua kelompok denganlmengambil
nilailpre-testdanlpost-test.Perhitungannya dilakukan
denganmenggunakanbprogrampengelolahandataSPSS













dan sesudahlpembelajaran. Besarnya peningkatan























Spearman-Brown. Kriteria dalam penghitungan













































bahwa hasilpretestmaupun postestpada kedua
kelompokmemilikidatadengandistribusinormal.










> 0,05 dapatdikatakan bahwaldata hasilpostest
kelaslkontroldanleksperimenmempunyailvarianyang
sama(homogen).
Setelah data telah dinyatakan terdistribusi
dengan normal maka langkah selanjutnya
























taraflSignifikansi 5%, maka dapatndisimpulkan
bahwanterdapat perbedaannyang bermaknanantara
selisihnhasilpostestkelaskontroldaneksperimenlatau





(2-tailed). Jika Sig. (2-tailed) padamperhitungan
dimbawah0,05makaterdapatperbedaanyangbermakna




makamdapat disimpulkanmbahwa Ha diterimanatau
terdapathperbedaanyanghbermanaantarahselisihhasil




















Kontrol 17 72.94 10.615 2.575
Eksperi
men






























Last Card melibatkan indera penglihatan dan
pendengaran.Penglihatanuntukmembacadanmengenali
kata Bahasa Inggris yang tertulis dikartu,dan
pendengaran untuk mendengarmakna kata ketika
diucapkanolehlawanbermain.Jadi,mediainitidak
terlaluabstraksehinggatidakmenyulitkanbagisiswa
untuk menerima dan menampung infromasiyang
diberikan.





mengimplementasikan ciri fiksatif yaitu
menggambarkanMhkemampuan mediammmerekam,
menyimpan, melestarikan, merekomendasikan,




Setiap media pembelajaran memiliki
karakteristikyangberbeda-bedaapabiladilihatdarisegi
manfaatnya.MediaLastCardmenyumbangkanmanfaat
yang cukup besaruntuk menunjang suatu proses





Implementasi dari beberapa prinsip media
menurutlRusman(2017:221)diantaranya,(1)efektifitas,
pemilihanmediaharusberdasarkanpadawketepatgunaan
(efektifitas)dalam pembelajaran dan optimalodalam
pencapaian tujuan pembelajaran atau
pembentukanlkompetensi. (2) Relevansi, kesesuaian





dapat menyampaikan intiMpesan yang dimaksud,
persiapan dan penggunaannya relatif




menambah pemahamanlsiswa dan meningkatkan
kualitaslpembelajaran.Semua prinsip tersebuttelah
terkandungdalammediaLastCard,karenamediatersebut
dirancang sedemikian rupa untuk mencapaitujuan
pembelajarandarimateriyangdipelajari.Isidarimedia
jugatelahdintegrasikansehinggasesuaidengankonteks





Selain itu, sangatlah penting untuk
mempertimbangkan karakteristik siswa SD karena
mereka cenderung memiliki fokusoperhatian yang























1. Kocok kartunya,dan bagikan tujuh kartu
(menghadap ke bawah)ke masing-masing






card dan merupakan tempatpemain akan
mencocokkan kartu mereka saat mereka
memainkannya.



























































































menunjang dua di antaranya: (1) Pengetahuan
(knowledge),yaitu lkemampuan yang berhubungan
dengankecakapanmengingatmsesuatu.Denganmedia
LastCard,siswamdituntutuntukdapatmengenaliatau
mengetahui adanyalkosakata materi places tanpa
harusMmmengerti makna atau penggunaannya.









memberikan pengulangan terhadap siswa sehingga
merekadapatmenemuikartuyangberisikankatayang















































Menurutpara siswa dikelaseksperimen halini
merupakan pertama kalinya bagi mereka belajar
menggunakanmediatersebut.Dengankegiatandiskusi






















materiplaces siswa.Penyusun menarik beberapa
simpulan yang diambilberdasarkan darirumusan
masalahpenelitian.Berikutadalahbeberapasimpulan
yangdapatdipaparkandarihasilpenelitianini:













hasil belajar pada kelas kontrol tanpa







































di luar rencana misalnya seperti aspek
pengelolaanwaktu.Halinidikarenakanterdapat
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